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تطبيق طريقة تعلم اللغة في الجماعة البحث التكميلي حتت املوضوع :
.لترقية مهارة الكالم لدى التالميذ في المدرسة الثانوية اإلخوان باكن بارو برياو
ت هلاقد متّ ١١٦١٢١٠٢٧٣٦رقم القيد : ،رمسان: الذي أعده الطالب
وموافق للمناقشة يف اإلمتحان النهائي لنيل شهادة التعديالت من قبل املشرف
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان 
شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.




الدكتور الحاج جون باميل جفرين" إي" حوالوا الماجستير
الماجستير
١٩٧١٠٦٢٧١٩٩٩٠٣١٠٠٢رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١١٢٠١٤١١١٠٠٢رقم التوظيف: 
ج
تقرير لجنة المناقشة
تطبيق طريقة تعلم اللغة في لقد متت مناقشة البحث التكليمي حتت املوضوع:
اإلخوان باكن معهدفيالمدرسة الثانويةجماعة لترقية مهارة الكالم لدى تالميذال
قرر اللجن، و ١١٦١٢١٠٢٧٣٦، رقم القيد:رمسان:احثالبا هأعداليت. بارو برياو
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية بنجاحها واستحقاقها على شهادة املرحلة اجلامعة 
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احلمدهللا رب العاملني قد مت الباحث من كتابة هذا البحث شرط من الشروط املقررة لنيل 
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان الشريف 
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو . 
آلتية :ويف هذه املناسبة أهدي هذا البحث جلميع اإلنسان ا
o لوالدي احلبوب الفاضل
o لوالديت احملبوبة احملرتمة
o لألساتذ الكرام و الفضالء
o ألسريت احملبوبة
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم
oجلميع األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
البحثملخص
لدى لترقية مهارة الكالم ة الجماعفيتعلم اللغةبيق طريقة تط):٢٠٢٠، (رسمان
رياوبالتالميذ في المدرسة الثانوية اإلخوان باكن بارو
طريقة تعلم اللغة يف اجلماعة لرتقية تطبيق هذا البحث حبث شبه جتريبة ويهدف إىل معرفة
هل و سؤال البحث " .باكن بارواإلخوانالثانويةاملدرسة مهارة الكالم لدى التالميذ يف
لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف املدرسة فعالاجلماعة يف تعلم اللغةتطبيق طريقة 
نوع البحث التجرييب، الذي يرتكب ومنهج هذا البحث من . ؟رياوباكن بارو باإلخوانالثانوية
) االختبار، وجمتمع البحث فيتكون ٤) املالحظة، و(٣) التطبيق، و(٢ة البحث، و() خطّ ١من (
، العام باكن بارواإلخوانالثانويةيف املدرسةاحلادي عشر الصفمجيع الطالب يفمن 
"بالتجرييب و"كالصف "أ"احلادي عشرالصفالطالب. وعينته ٢٠٢٠\٢٠١٩الدراسي 
يف الطالب. وأما أفراد البحث فهو باكن بارواإلخوانالثانويةكالصف الضبطي ىف املدرسة 
تطبيق طريقة وموضوعه، باكن بارواإلخوانويةنالثااملدرسة " ب" و"أ"احلادي عشرالصف 
) ٢) املالحظة، و(١ومن أدوات جلمع البيانات : (.تعلم اللغة يف اجلماعة لرتقية مهارة الكالم
تطبيق طريقة تعلم اللغة يف أنتلخص الباحثيأما نتائج هذا البحث فيمكن أن .االختبار 
.  باكن بارواإلخوانالثانويةاملدرسة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يفة فعال اجلماع
درجةومن. ٢.٠٥= ٥%داللةدرجةيفttاجلدولمنأكرب ٥.٥٢= toكما دل عليه أن 
تطبيق طريقة تعلم أنّ علىتدلوهذه. مقبولةHaومردودةH0يعىن،٢.٧٢= ١%داللة
باكن اإلخوانالثانويةاملدرسة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يفة فعال اللغة يف اجلماع
.بارو
، الجملة الفعلية.بالطالأسئلة استراتيجيةالية، فع: الكلمات األساسية
ح
ABSTRACT
Risman, (2020): The Implementation of Community Language Learning
Method in Increasing Student Speaking Skill at Islamic
Senior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau
It was an experimental research aiming at knowing the implementation of
Community Language Learning method in increasing student speaking skill at
Islamic Senior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau.  The formulation of
the problem was “was Community Language Learning method effective in
increasing student speaking skill at Islamic Senior High School of Al-Ikhwan
Pekanbaru, Riau?”.  This research was started by planning the lesson plan,
implementing, observing, and testing.  All the eleventh-grade students in the
Academic Year of 2019/2020 were the population of this research, and the
samples were the students of class A as the experimental group and the students of
class B as the control group.  The subjects of this research were the eleventh-
grade students of classes A and B.  The object was to increase student speaking
skill at Islamic Senior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau.  Observation
and test were the instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it
could be concluded that the implementation of Community Language Learning
method was effective in increasing student speaking skill at Islamic Senior High
School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau because to 5.52 was higher than tt 2.72 at
1% significant level and 2.05 at 5% significant level.  It meant that H0 was
rejected and Ha was accepted.  In other words, the implementation of Community
Language Learning method was effective in increasing student speaking skill at
Islamic Senior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru, Riau.




Risman, (20٢٠): Penerapan Metode Belajar Bahasa Komunitas Untuk
Meningkatkan Maharah Kalam Siswa Di MA Al-Ikhwan
Pekanbaru Riau.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
penerapan metode belajar bahasa komunitas untuk meningkatkan maharah kalam
siswa di MA Al-Ikhwan Pekanbaru Riau. Rumusan permasalahan dalam
penelitian ini adalah “Apakah metode belajar bahasa komunitas efektif untuk
meningkatkan maharah kalam siswa di MA Al-Ikhwan Pekanbaru Riau ?”
Penelitian ini dimulai dari merancang langkah-langkah pembelajaran,
pelaksanaan, observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa
kelas XI MA Al-Ikhwan pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa
kelas XI A sebagai kelas eksperimen dan kelas XI B sebagai kelas kontrol MA
Al-Ikhwan Pekanbaru. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI A dan XI B MA
Al-Ikhwan pekanbaru. Objek penelitian ini adalah meningkatkan maharah kalam
siswa di MA Al-Ikhwan Pekanbaru Riau. Instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode belajar
bahasa komunitas efektif untuk meningkatkan maharah kalam siswa di MA Al-
Ikhwan Pekanbaru Riau. Karena nilai to = 5.52  lebih besar dari tt pada taraf
signifikansi 1% = 2.72 dan taraf signifikansi 5%= 2.05 ini berarti H0 ditolak dan
Ha diterima. Dengan kata lain penerapan metode belajar bahasa komunitas efektif
untuk meningkatkan maharah kalam siswa di Ma Al-Ikhwan Pekanbaru Riau.
Kata Kunci : Penerapan, Metode Belajar Bahasa Komunitas, Maharah Kalam.
ي
الشكر والتقدير
والسالم احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة 
له وصحبه أمجعني، وبعد.آعلى على حبيب اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم و 
من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الباحثقد مت
التعليم جامعة السلطان بكلية الرتبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
مها احملبوبنينالوالديالعرفان إىلجزيل الشكر و قدم الباحثييف هذه املناسبة و 
صاحب الفضيلة :و الذان ربياىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةدليماو موجنوت
قاسم اإلسالمية دين مدير جامعة السلطان الشريفاألستاذ الدكتور أمحد جماه.١
الثالث املديرونائبالدكتور احلاج سريان مجرة األولديرونائب املاحلكومية رياو
الدكتور احلاج فرومادي.
الرتبية والتعليم جامعة  السلطانالدكتور احلاج حممد سيف الدين عميد كلية .٢
د األول والدكتور عليم الدين نائب العمييف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالشر 
نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليمبكلية الرتبية والتعليم والدكتور روهاين
.ميد الثالث بكلية الرتبية والتعليمالدكتور نور سامل  نائب العو 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جون فاميل بصفتهاحلاجالدكتور.٣
رياو.بجامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
.وفتش حبثيأرشدين ودافعيناحملاضر الذي ،أمحد شاه املاجستري.٤
كتابة هذا البحث.علىاملاجسترية املشرفدجيفرين ا هولوا.٥
و
السلطان الشريف جبامعةأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم مجيع احملاضرين و .٦
.قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
".اإلخوان باكن بارو"الثناويةمدير املدرسة بصفتهرياو رسكندريأستاذ .٧
الثناوية"اإلخوان باكن بارو".اللغة العربية يف املدرسةمدرسسئريول فولوجنان.٨
الثناوية"اإلخوان باكن بارو".أعضاء املوظفني والتالميذ يف املدرسة ملعلمني و مجيع ا.٩
إخواينو غريها و أهالنو مهنرييايت احملبوبات و عمّ أيب و أمي و مجيع أسريت: .١٠
إلمتام كتابة هذا البحث.سيف الدين وأجني سافرتاو رجب لوبيس احملبوبون
من فصل الدراسي "ج"قائي وصديقايت احملبوباتصدأ.١١
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان يفصدقائي األعزاءأ.١٢
رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 





























منهجية البحثالفصل الثالث: 
٢١.....................................................تصميم البحث.أ
٢١...............................................زمان البحث و مكانه.ب








































 خلفية البحث  . أ
 ائصكاػباصكالقبيلة كالشعب كالثقافة   ،ةمتنوععيشة البشر  و كتعاىلخلق اهلل سبحان
فات من االختال، مت العثور على العديد كحدىايف سياؽ اللغة  األخر،ك  سبيز بُت أحداليت 
، كالصوت الكتابة، كأسلوب الكالـ ك تغنية اؼبستخدمة، كالاليت تًتاكح بُت ؽبجة الكالـ
ل اعبانب اليت ال حداللغة ىي إ البشر، ة حىت منذ أف مت خلقالقديبمنذ العصور  1.الناتج
واصل تيف كل  يةتارىبكر جذ العربية ؽبا اللغةككانت  2عن كل حياة البشر.كن فصلها سب
 ف.القرآكاللغة اؼبستخدمة يف إيصاؿ 
يف  سواء َتا يف بعض اؼبؤسسة التعلمية،كث  طبققد تعليم اللغة العربية  يف إندكنسيا،
عرب أكباء ـبتلفة من األرخبيل إىل اؼبناطق يف  نتشرتىد اليت اادارس العامة أك اؼبعاؼب
العالية  األطفاؿ إىل مستول رياضيم اللغة العربية من تعل يف ؿبافظة رياك يتمك  .اغبضرية
 كبَتة، يف درجة كبَتة كؽبا فرصيبكن تصنيف رغبة الناس يف تعلم اللغة الربية . )كلية(
لغة تستخدـ كمفتاح لفتح الفهم  ىيليست لعبادة فحسب بل اللغة العربية  ـااستخد
يبكن فصلها من  )القراف كاغبديث( كأف الدراسة اإلسالمية ال يةصلاألصادر اؼبمن  اإلسالمي
 3دراسة اللغة الربية.
كىي مهارة  تطويرىا أربع مهارات اليت ربتاج على لغة اجنبية ؽبا عربيةاللغة ال تعترب
 ىي ةربعاألمن ىذه اؼبهارة اؼبهمة لتطويرىا  لحدكإ اإلستماع كالكالـ كالقرائة كالكتابة.
 ةباستخداـ اللغة جيد ينأف يتكلم مع اآلخر  يستطيع التالميذ كهبذه اؼبهارة مهارة الكالـ
نتاجية، تنتج أك تنقل اؼبعلومات اإلألف جوانب الكفاءة يف التحدث ىي اؼبهارة . ةصحيحك 
                                                             
1 Muhammad azhar, Pedoman Praktis Menerjemah Arab-Indonesia, (Jawa Tengah: Ahsan 
Media), hlm 26. 
2 Asep Ahmad Hidayat, Filsapat Bahasa, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), hlm 21. 
         
3 Umar Asasudin, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Dan Inggris, (Yogyakarta: CV. 
Cahaya, 1982), hlm. 136. 
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و تمعؾب كاؼبوصل كاللغة ىي آلة االتصاؿ 4.إىل اآلخرين )اؼبستمعُت( يف شكل أصوات اللغة
 5.يف العبودية كخالقو
كلكنهم مل  العربية، غةاللف التكلم بيستطيعو  اؼبدرس كثَت من  العصر اغباضر،يف 
كبشكل  الطالب. كنشاط الذم يبكن عبذب ضباس التعلم ،ع اعبو اؼبؤثراخًت يستطيعوا يف ا
 ها اؼبدرس يف تعليم اللغة العربية ىي القدرة علييتقنذبب أف  فأف الكفائة النوعية اليت عاـ،
كعدـ قدرة اؼبدرس على التحدث  6كاحملادثة كالقراءة كالكتابة كالقواعد. تعليم االستماع
على استخداـ  زيرك سبيل اؼبثاؿ، على .اؼبرجو ا ىو يسبب تعليم اللغة ليس  كمبالعربية 
على استخداـ لغتهم كوسيط  غَت اؼبصحورية بتدريب التالميذ فقط اتكاؼبفرد القواعد
يبكن القوؿ أف ربقيق جوانب اإلتصاؿ يف تعلم اللغة  .االتصاؿ. كىذا اعبانب مهمل دائما
أك على األقل معظمهم بنشاط يف اإلتصاؿ  ميذالتربية ناجح كجيد إذا شارؾ صبيع الالع
مهمة، ألف  ميذالتود اؼبدرس يف تطوير نشاط تعلم البشكل جيد كصحيح. لذلك، فإف جه
 7.يصبح ؿبددنا لنجاح التعلم الذم يتم تنفيذه ميذالتنشاط تعلم ال
تعلم ترقية مهارة الكالـ ىي طريقة الىت تساعد على لعربية اللغة اطريقة تعليم  لحدإ
ة يف عاماعب يف كزمالؤه ىذه الطريقة تعلم اللغة Charles A. Curranقدـ . اعبماعة يف اللغة
النفسي يف شكل تقدًن اؼبشورة ج . كأجرل ذبارب باستخداـ مفهـو العال1957عاـ 
 ,العالج النفسي يف تدريس اللغة مفهـو بيقتطىذه الطريقة من فكرة  أنشأتك ه. ميذالتل
 على عوامل اؼبواقف كالعاطفة كالتحفيز يف ؿباكلة لتعلم لغة أجنبية. تعتمدكا
عملية تدريس اللغة يف عملية عالج اؼبرضى Charles A. Curran كعادؿ        
اؼبصطلحُت اؼبستخدمُت، كنبا: العميل  علىينعكس ىذا األطباء النفسانيُت. ك من قبل 
 ؽبمااؼبصطلحُت غَت التقليديُت  ىذينك . ، كاؼبستشار ليحل ؿبل مصطلح اؼبدرسميذالتلل
ة اعبماع يف اؼبعلم. ينطوم مفهـو تعلم اللغةك صطلح الطالب معن  ىبتلفعميق  ارطباط
                                                             
4 Kamil ramma Oensyar dan  Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 
.(yogyalarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 8 
5 Tayar Yusuf Dan Syaiful Anwar, Metodologi Pembelajaran Agama Dan Bahasa 
Arab,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 187 
6 Pangadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru: Adefa Grafika, 
2015), hlm. 12. 
7 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 32. 
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. هبب أال يعاقب اؼبستشاركف أك ماسةتوجيو كتوفَت اغبعلى أف اؼبدرس يعمل كمستشار 
 8.يلقوا باللـو أك أم شيء على توبيخ عمالئهم
على أساس رياك.  اؼبؤسسة التعلمية يف باكن بارك لحدإ ية اإلخوافاؼبدرسة الثانو 
هبدؼ سبكُت التالميذ من  اللغة العربية دراسةىناؾ  مادة  أف اإلعالـ الذم كجد الباحث
كاؼبدرس الذم يعلمها فيها زبرج من قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة التحدث بالعربية 
كثر . كلكن ليس كما ىو متوقع  أف األالسلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية برياك
لتحدث خصوصا يف اىا مل يستطيعوا أف يشًتؾ يف عملية تعليم اللغة العربية من تالميذ
من قبل باستخداـ الطرؽ التقليدية كطريقة القواعد  بالعربية. ألف الطريقة اليت طبق اؼبدرس
طريقة  الباحث البحث باستخداـ أرادكالًتصبة كطريقة اؼبباشرة. كبناء على البالغ السابق 
تطبيق  كلذلك يأخذ الباحث موضوع البحث" .لًتقية مهارة الكالـتعلم اللغة يف اعبماعة 
يف معهد   اؼبدرسة الثانوية تالميذلًتقية مهارة الكالـ لدل اعبماعة  يف تعلم اللغةطريقة 
 رياك"ببارك باكن اإلخواف
 البحث مشكالت . ب
 حث كما يلي:االب الىت كجدىاالبحث  فمشكالت بناء على خلفية البحث،ك 
 ناقصة اللغة العربية يف تعلم التالميذ ضباس .1
 مطابقةما استخدـ اؼبعلم طريقة  .2
 ناقصة يف التكلم باللغة العربية التالميذ كفاءة .3
 اللغة العربية غَت مبحرة م يتعليف كسائل اإلعالـ  .4
 م اللغة العربيةيف تعل البفاض نتيجة التالميذ .5
 منخفضة م اللغة العربيةيف تعل رغبة التالميذ .6
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 حدود البحث  ج. 
كالوقت احملدكد لفحص صبيع مشكالت  اليت نشأت العديدة اؼبشكالت بالنظر إىل
لًتقية مهارة اعبماعة يف  تعلم اللغةتطبيق طريقة  أف وبددىا يف:أراد الباحث ، ك البحث
 .باكنبارك برياك يف معهد اإلخواف  الكالـ لدل تالميذ اؼبدرسة الثانوية
 البحث سؤال   د. 
 بُت تالميذ الذم يعلم ارة الكالـمهجد فرؽ كبَت يف ترقية يو  ىلأما سؤاؿ البحث ىو: 
 ؟يف فصل التجربة كالتحكم  اعبماعةيف  تعلم اللغةطريقة 
 ف البحثهد  . ه
ارة الكالـ بُت تالميذ مهيف ترقية  لتثبت من اختالؼ كبَت وىذا البحث ىمن اؽبدؼ 
يف فصل التجربة كالتحكم من أجل معرفة استخداـ  اعبماعةيف  تعلم اللغةطريقة  الذم يعلم
 مهارة الكالـ.ًتقية فعاؿ أك غَت فعاؿ ل اعبماعةيف  تعلم اللغةتطبيق طريقة 
 أهمية البحث  . و
 . أنبية النظرية1     
من الناحية النظرية أف تكوف قادرة على اؼبسانبة يف تعلم  ىذا البحث يتوقع    
يف التكلم على استخداـ اللغة  لًتقية مهارة الكالـ لدل التالميذ. خصوصا اللغة العربية
يف اؼبدرسة لًتقية مهارة الكالـ لدل التالميذ اعبماعة  يف تعلم اللغة طريقةتطبيق العربية ب
 .رياكبباكن بارك  اإلخواف الثانوية
 أنبية العملية .2
اؼبعرفة كالرؤل بالنسبة للمدرسُت ، يعد ىذا البحث دبثابة مسانبة يف توسيع أ(. 




خاضعُت للعمل ، من اؼبتوقع أف وبسنوا مهاراهتم يف التحدث  ميذالتبالنسبة للب(. 
 باللغة العربية.
 اعبماعة يف اللغةتعلم طريقة  ؼبزيد من البحث عن تطبيق، كأساس  باحثللج(. 
  .لًتقية مهارة الكالـ لدل التالميذ
 مصطالحات البحث غ. 
 9.احملددة قاربةالطريقة ىي خطة شاملة لتقدًن اللغة بشكل منتظم على أساس اؼب. 1    
كلمات للتعبَت عن األفكار عن أصوات أك   لكشفدرة على اىو الق مهارة الكالـ .2
 التكلم. للشركاءكل أفكار كآراء أك مشاعر يف ش
 10الذم تكوف من أفراد اعبماعة. . اعبماعة ىي االرباد3
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 المفهوم النظري . أ
 الطريقة .1
 أ(. فهم الطريقة
اػبطوات سلسلة من  كىي methodos، تأيت طريقة اؼبصطلح من اليونانية
كأما  ىي الطريقة أك السَتة أك اؼبذىب، الطريقة لغة .12ربقيق األىداؼ إىلاليت ذبمع 
هي ؾبموعة األنشطة كاإلجراءات اليت يقـو هبا اؼبدرس كاليت تبدك ف  يف االصطالح
 تعلقىي خطة شاملة تأف الطريقة  كىناؾ من يرم 13آثارىا على ما يعلمو التالميذ.
 بناءحد يتناقض مع اآلخر ككل شيء ، كال يوجد جزء كاتقدًن اؼبواد اللغوية بانتظاـب
 14ة.اؼبختار  قاربةعلى اؼب
ربنامج يرتبط ارتباطنا لم ىي مستول من التخطيط الشامل لطريقة التعأما الك      
.قاربة، كال يتعارض مع اؼبمتعارضنا سليفطوات تقدًن اؼبوضوع إجرائينا، كثيقنا خب
15 
، نبا الطرؽ السلبية كالفعالية. تعد الطريقة السلبية التعلم إىل قسمُت طريقة تنقسم
، كتشجع الطريقة الفعالية تلميذدية االذباه من اؼبعلم إىل الىي طريقة التعلم أحا
 16.على اؼبناقشة بنشاط يف الفصل ميذالتال
أف يبتلكها  ، يبكن كصف أنبية الطريقة اليت هببمن خالؿ فهم الطريقة
 كنسب هبا ،ىذه الطريقة مؤثرة يف التدريسك  لدراسة.اؼبعلم قبل الدخوؿ إىل غرفة ا
                                                             
           
12 Fachrurrozi, Op. Cit., V 
           
(3122كتاب طرق تدريس اللغة العربية لجامعة المدينة العالمية) 13  
14 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2010) Hlm 19 
15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 
2013) Hlm 168 
 
          
16 Jogiyanto, Pendekatan Dan Penerapan Pembelajaran Metode Kasus, (Yokyakarta: 
Yappendis, 2002),  hlm. 23. 
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، ناجحة أك فاشلةالتعلم أف يكوف  يبكن هبا، ك النتيجة أف تكوف جيدة أك سيئة
معظم اؼبعلمُت الذين يتقنوف اؼبواد كلكنهم قد يفشلوف يف التعلم ألهنم ال وبصلوف 
. لذلك فإف دكر طريقة التعلم اعبيد فعاؿ يف يم التالميذفهتلعلى الطريقة الصحيحة 
 17ربقيق أىداؼ التعلم اؼبتوقع.
حث عبارة عن حبث يًتكز على التلميذ، كىو مهارة ذا الببالنظر إىل أف ى
 .اعبماعة يف تعلم اللغةطريقة  ىي الطريقة اليت يستخدمها الباحثالكالـ، ك 
 .ةطريقة تعلم اللغة يف اعبماع (.ب
 مجر أبعد أف  1976ىذه الطريقة يف عاـ كزمالؤه  Charles A. Curranقدـ 
ج النفسي يف شكل تقدًن مفهـو العالمن خالؿ تطبيق  1957ذبربة منذ عاـ 
 ىو عامل نفسي متخصص يف تقدًن اؼبشورة. Charles A. Curran ك ه.ميذالتاؼبشورة ل
 عمومنا باسم تعلم االستشارة. عركؼمبيق تقنيات االستشارة يف الدركس تطك 
 ،العالج النفسي يف تدريس اللغة مفهـو بيقتطىذه الطريقة من فكرة  أنشأتك 
 على عوامل اؼبواقف كالعاطفة كالتحفيز يف ؿباكلة لتعلم لغة أجنبية. تعتمدكا
عملية تدريس اللغة يف عملية عالج اؼبرضى من Charles A. Curran كعادؿ 
ُت اؼبستخدمُت ، كنبا: العميل اؼبصطلح علىينعكس ىذا النفسانيُت. ك قبل األطباء 
اؼبصطلحُت غَت التقليديُت  ىذينك . ، كاؼبستشار ليحل ؿبل مصطلح اؼبدرس ميذالتلل
 يف اؼبعلم. ينطوم مفهـو تعلم اللغةك صطلح الطالب معن  ىبتلفعميق  ؽبما ارطباط
. هبب أال يعاقب كتوفَت اغبماسةة على أف اؼبدرس يعمل كمستشار توجيو اعبماع
 .اؼبستشاركف أك يلقوا باللـو أك أم شيء على توبيخ عمالئهم
 .ةتعلم اللغة يف اعبماعمقاربة  (1
 حقيقة اللغةأ(. )
 ةنظري ىيىذه الطريقة  عناؼبفهـو الكامن ف، اللغة قيقةحب ترتبطاإف  
األفراد يف اجملتمع. أف اللغة ىي أداة للتفاعل بُت ب تديل نظرية تعٍت، تفاعل
لتعميق ها كلكن فقط للتواصل ، اللغة ال تستخدـة اجتماعيةتعترب اللغة عملي
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غة  بُت العمالء كمستشاريهم. زبتلف اللغة كعملية اجتماعية عن الل العالقة
 اإرساؽب  تمت  رسالةالجتماعية ىي أكثر من ؾبرد ألف لغة العملية ا .كتواصل
كاؼبوضوع كاؽبدؼ من  يف نفس الوقتكاؼبتحدث ، من متحدث إىل مستمع
 18.رسالتو
 حقيقة تعلم اللغةب(. )
أف ما  تعربـ عليها ىذه الطريقة ىي نظرية تعلم اللغة اليت تقو  حقيقة 
م تقدًن موضوع التعلم بطريقة كيت ,بشكل عاـ معريف كمؤثريتعلمو اإلنساف 
 ميذالتالتفاعل مع البالتواصل أك  لتالميذيسمح لالذم  و اعبخلق  سبكن
، أم شامالصبيع اؼبدخالت من اػبارج  التالميذ، ىبترب اآلخرين حبرية. كىكذا
 19(ؼبؤثرةت االعقل )القدرات اؼبعرفية( كاؼبشاعر )القدرا
 ة.طريقة تعلم اللغة يف اعبماعتصميم (. 2
 أ(. األىداؼ) 
اللغة  ىي أف يكمل التالميذ ةيف اعبماعطريقة تعلم اللغة كأىداؼ  
 اؼبستهدفة بقدرة على:
 قًتب إتقاف الناطقُت هبا ي( إتقاف اللغة اؼبستهدفة 1)
 وف اؼبتبادؿ( تطوير مشاعر التعاكف أك الع2)
 20يف قلوب التالميذ العايل احًتاـ الذات زيز شعور( تع3)
قي تأف أحد من إحدل الطريقة اليت سبكن أف تر كقاؿ عمر منشور 
كىذه الطريقة ىي مفهومة ، ةيف اعبماعطريقة تعلم اللغة مهارة الكالـ ىي 
أم عملية التعلم بُت اؼبعلم مع اؼبعلم ك معلم مع  ،إنشاء التعلم اؼبشًتؾ
  21 اجملتمع خارج اؼبدرسة. اجملتمع اؼبدرسي مع الطالب ك
 ب(. مبوذج اؼبنهج)       
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20 Fachrurrozi, loc. Cit. 
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بالتفصيل  عتذر، كالذم يالتقليديةمنهج اللغة ال تستخدـ ىذه الطريقة  
ال ك على نقاط القواعد كاؼبفردات كاألشياء األخرل اليت هبب تدريسها. 
هبذه  اللغة األجنبيةم ، كتعليأيضنا يتعُت ربقيقها أىدافاىذا النموذج  يستخدـ
اؼبوضوع، كيقًتح الطالب األشياء اليت يريدكف التحدث  إىل الطريقة استناد
. األخرين الميذتيف توصيلها للوف عنها )اؼبوضوعات( كالرسائل اليت يرغب
 ايا التواصلية اليت يعرب عنها التالميذنهج من التفاعل بُت النو ىذا اؼبينشأ ك 
 22ة.اؼبناسب ةاؼبستهدف غةنطق اللت اليت يقـو هبا اؼبعلم يف كالًتكيبا
 ج(.  أنواع أنشطة التعلم)  
اؼبختلفة كأنشطة التعلم اؼببتكرة  وظيفاتع ىذه الطريقة بُت المذب  
ربليل ك النسخ ك العمل اعبماعي ك كاألنشطة ىي الًتصبة  كالوظائفالتقليدية. ك 
ية. ال يتم إعطاء ر االستماع كاحملادثة اغبك اؼبالحظة ك  التفكَتك  احملتول
 23.الواجبات اؼبنزلية يف ىذه الطريقة
 دكر اؼبعلمد(. )  
ىو كمستشار  ةتعلم اللغة يف اعبماعطريقة  دكر اؼبعلم )اؼبستشار( يف
كل   إزالة ىياؼبعلم  , فوظيفةيف أداء دكرهك لغوم كمًتجم كشخص خبَت. 
ؼبستشار أف يكوف لديو يتعُت على اك اؼبشاعر السلبية لعمالئو على األقل. 
على التقدـ من مرحلة إىل  عمالئو يف نقل معرفتو كمساعدة جيد موقف
كاؼبوافقة كالداعمة ىي اؼبؤىالت اليت هبب  ةكالتفانباؼبواقف الودية ك أخرل. 
 أف يبتلكها كل مستشار.
 تلميذ(.  دكر الق)       
الذين يطلق عليهم العمالء على اؼبراحل  ميذالتيتم ضبط دكر ال 
اػبمس لتعلم اللغة كما سيتم مناقشتها يف مراحل تعديل التعلم. إف كجهة 
 جديد تدرهبيان  ، حيث يتطور كل دكرعضويةيف الواقع  ميذالتال على نظرال
ؤ بو كلكنو يتضمن ال يبكن التنب ميذالتالتفاعل بُت الك إىل اؼبرحلة اليت سبقتو. 
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 Hapidah, Metode pembelajaran Bahasa Komunikatif (Metode Suggestopedia Dan Metode 
Community Language Learning) (2012) 
23 Fachrurrozi, loc. Cit. 
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كما لو    قويةعالقة  ميذالتلا على دؿ التأثَت. سوؼ تعزز التبادالتتبا على
 .ميذالتكانت ؾبتمعنا لل
 (.  دكر اؼبواد التعلميةك)       
إف  ك ، اعبماعي تفاعلالطريقة تعتمد أكثر على ال ىذهأف  ىلإ نظركب 
باإلضافة ك الطرؽ األخرل. كهمة  اؼبتعليمية ال اؼبادةعترب يال  ىب اؼبدرساكت
ن اللغة على عنصر معُت م على إجبارةب اؼبدرسي اكت، يعتقد أف  إىل ذلك
 .عرقلة تطوير تفاعالهتممن  ، حىت يتمكنميذالتال
من  ، على الرغمعندما وبدث التعلمتطوير اؼبواد التعليمية لعلم اؼبيبكن  
يف شكل ملخص لبعض أشكاؿ اللغة اؼبستخدمة  أف اؼبواد التعليمية تكوف
أكثر قليالن من اؼبلخص يف  على العمـو، كلكنها فقط يف ؿبادثات الطالب
كتوزيعها لدراستها  مكتوبة ؿبادثات الطالب كنكسب. ةالكتابة أك التسجيل
 .لصنع مواد تعليمية ألنفسهم ةالعمل ؾبموع ميذالتكما يبكن لل،  يلهاكربل
 24كيف ىذه الطريقة طبسة مراحل كىي :(. 3
 االتكالية اؼبرحلة أ(. )         
كىي مرحلة االستعانة الكاملة باؼبعلم ؛ حيث يقدـ كل طالب ما   
يرغب يف التعبَت عنو بلغتو األـ إىل اؼبعلم بصوت مرتفع ، مث يقًتب اؼبعلم 
من الطالب كيهمس يف إذنو ما يقابلو باللغة اؽبدؼ ، مث يردد الطالب  
 .كالـ اؼبعلم باللغة اؽبدؼ بصوت مرتفع
 د الذات أك التعزيز الذايت مرحلة تأكي(. ب)          
كفيها وباكؿ الدارسوف أف يعربكا عما يريدكف بأنفسهم من غَت تدخل 
 .مباشر من اؼبعلم
 مرحلة الوالدة  ج(.)
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كفيها يزداد اعتماد الدارسُت على أنفسهم ، كيتأكد استقالؽبم عن  
اؼبعلم ؛ حيث يتحدثوف اللغة اؽبدؼ من غَت حاجة إىل تدخل اؼبعلم 
 .كمساعدتو يف الًتصبة
 
 
 مرحلة اؼبراىقة  (. د)     
 قبل ، حيث كفيها يكوف الطالب أكثر اطمئنانا كثقة بنفسو من ذم                
 , كقد يطلب ذلك بنفسو.ن معلمو أك زمالئوتصويب األخطاء م يتقبل 
 مرحلة االستقالؿ التاـ   (.ق)
كبينو  ُت الدارس كمعلمو أك معلميو من ناحية ،كفيها يتم التفاعل ب       
ل ، كيندمج ىم كيتحدث معهم بطالقة ؛ كبُت زمالئو من ناحية أخر 
 .فيشعر بالراحة التامة ، كتزداد ثقتو بنفسو
 ةطريقة تعلم اللغة يف اعبماعراءات كالتقنيات يف ج(. اإل4
ُت ىي العالقة بُت علمتكوف العالقة بُت الطالب كاؼب ىذه الطريقة ألفك       
العميل كمستشاره ، كبالتايل فإف شكل الفصل كعملية التدريس كالتعلم ىبتلف 
 .أيضنا عن الفصوؿ األخرل
، يوصى أف يتكوف كل فصل من ستة إىل  ةاعبماع تعلم اللغة يفيف ك  
 . كالكراسي بطريقة تشكل دائرة  كتبيتم عمل ترتيبات اؼبك اثٍت عشر عميالن
 25.كاؼبستشار كراء العميل
 :ةطريقة تعلم اللغة يف اعبماعب ءإلجراا Stevickكصف 
، كىم ىبضعوف إلشراؼ  دائرة كاؼبعتاد يف بداية الدرسلس العمالء يف)أ(. هب
باؼبناقشة كربديد اؼبوضوع  ميذالتيتدخل يف الفصل كيسمح لل المستشار 
 .الذم سيتم تعلمو يف ذلك اليـو
                                                             
25 Fachrurrozi, Op. Cit.,161 
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ستكوف موضوع دقائق لتحديد اؼبشكلة اليت  الثالثة ؼبدة ميذالتيفكر ال )ب(.
قًتح مشكلة ، كقد كجد أحد الطالب فكرة أف يالتعلم يف ذلك اليـو
كالبيئة  بُت البيئة القديبةبسبب االختالفات ك ، االرتباؾ اليت كاجهها
نوع الطعاـ كمكاف ك  من حيث الطقس كانت  سواء ،اعبديدة اؼبوجودة
إىل  ااألجانب عند كصوؽب ميذالتما هبدىا الكل ذلك مشكلة ك ، العيش
. اليت سبت ذبربتو وذبارب ربدث أحد منهم، مث بدأ مدرس فيو لغتهت بلد
أنبية من اؼبشكالت اليت سبق  ف مشاكل أخرل تعترباآلخرك  ميذالتيقًتح ال
الثاين مشكلة أخرل كلكن ال يزاؿ لديو عالقة مع  ميذلتاقًتح الك اقًتاحها. 
 .اؼبشكلة السابقة
 سيتعلموف ذاحوؿ ما نتيجةؿ إىل و وصلل يف اؼبناقشة ميذالترؾ صبيع اليشاك )ج(.  
اليت ن بعض اؼبالحظات ، بينما يقـو اؼبعلم اؼبرشد اؼبوجود معهم بتدكياليـو
، كال يزاؿ ال يشارؾ يف اؼبناقشة إال عندما وبتاج إىل قوؿ بعض تعترب مهمة
يكرر اؼبعلم ك . ميذالتاؼبهمة الالزمة بناء على طلب ال الكلمات كالتعبَتات
على  فهمها الكلمات اليت يصعب نطقها أك يف بعض األحياف بعض
النطق كلكن ال قة كد ق اللسافـبتلفة من طل ميذالتالطالب، كيظهر يف ال
، كما اآلخرين ميذالتال بُتك  فهم بعضهم البعض ميذالتيزاؿ بإمكاف ال
علم غَت مباشر قطع ؿبادثتهم يبدك أهنم يرتكبوف بعض األخطاء كلكن اؼب
 ىم.كتصحيح خطأ
ة ، حيث هبيب على عدد من األسئليلخص اؼبعلم ما حدث يف اؼبناقشة (. )د
ببعض التعبَتات اؼبتعلقة  تعلقاليت ياليت تعترب مهمة لإلجابة عليها، خاصة 
 تجاه اؼبشكلة.ببكيفية التعبَت عن اؼبواقف 
ات كاعبمل ، يكتب اؼبعلم على السبورة قائمة بالكلمات كالتعبَت بعد ذلك(.  )ق
بناءن على اؼبالحظات اليت مت إجراؤىا  اليت ظهرت يف  ؿبادثات الطالب
 ميذالتربتوم القائمة على كل تعبَتات الك كيالحظ يف دفًت اؼبالحظات. 
ىناؾ كلمة كاحدة على األقل لكل  اؼبشاركُت يف النقاش على الرغم من أف
13 
 
يصحح ك مل. الكلمات كالتعبَتات كاعب عن ذباكبو علم ،  مث يقدـ اؼبميذلت
جوانب اؼبلصقة أك وبلل كلمات من  غَت مباشراؼبعلم األخطاء بشكل 
، كيف بعض األحياف يشرح بعض بداية عمليات اإلدراج كالنهايات()
 .شكل الكلمة السليمة كىيكل اعبمل اليت تعترب مهمةك قواعد ال
ت اؼبعلم كتعليقاتو مالحظا بناء على، يف ذلك اليـو درسال ميذالتيراجع الك (. )ك
يناقشوف من بُت أشياء أخرل معٌت كلمة  ك ، اليت جرت ةحوؿ اؼبناقش
  .ربت إشراؼ اؼبعلم ـ الكلمة كالعبارةكاستخدا
ؾبموعات صغَتة تتكوف من  إىل ميذالتقـو اؼبعلم بتقسيم البعد ذلك يك  (. )ز
ل سؤاؿ وار يف شكاغبلكل ؾبموعة مت تكليفهم بتجميع ك  ،ميذالت ثالثة
رؼ على االفصل كيش، يتجوؿ اؼبعلم يف كجواب يتعلق دبوضوع اليـو
 .اعبماعية كهبيب عن األسئلة اليت تطرح عليو ميذالتال أنشطة
كتب تقد ك  هعمالء يف  ةاالستشار ستشارم اؼب، عقد يف هناية االجتماع (. )ح
 26.ؽبذا  كلكن بشكل عاـ ليست ىناؾ حاجة كمالحظةنتائج اؼبناقشة 
  ةاعبماع يفطريقة تعلم اللغة  مزايا كالعيوب يف(. 5
 ةاعبماع يفطريقة تعلم اللغة  اؼبناقشة السابقة ، يبكننا أف نرل أف منك 
 :يف ىذه الطريقة على النحو التايل نبايبكن ذكر ك  أيضنا مزايا كالعيوب لديها
 مزاياأ( )
ا  أك يكوف موجه تلميذستقلة لليأخذ التعلم يف االعتبار األنشطة اؼب. (1)
 .ميذلتالعلى 
كتقلل من  يحةصح بيئةنتج ؤ ت بطريقة تعاكفم اللغة اؼبستهدفة تعل. (2)
تعزيز احًتاـ  يتم يف الواقع ك  ،شعور بالنقص لدل الطالب البطيئُتال
 .الفصل الذات يف
سبكن ىذه الطريقة أف ترتقي مهارة الكالـ، ألف التالميذ يتكلموف (   3)
 اللغة اؼبستهدفة.ية إىل النهاية بدائما من البدا




استخداـ ، التواصل مع بعضهم البعض ك البداية ، منذميذالتتعلم ال. (4)





، ألنو يعتمد منهج ىذه الطريقة لتدكينال يبكن أك يكوف من الصعب  .(1)
 على العملية حبيث يتغَت موضوع كل فصل.
مًتجم أك شخص مرجعي( إىل قد يؤدم دكر اؼبعلم )كمستشار أك  .(2)
الذم  علماؼببسبب عدـ كجود عالقة باإلحباط  ميذالتشعور ال
 ، كخاصة للطالب اؼببتدئُت.ميذالت، بالنسبة ؼبعظم اليتوقعونو
 
 كالـمهارة العلى   نظرةال. 2
 تعريف مهارة الكالـأ( 
كالدليل ، لكتابة فهي ؿباكلة لتمثيل الكالـ، أما ا األساس، ىي الكالـاللغة يف
 على ذلك ما يلي :
 ، حيث ظهرت الكتابة ـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويلعرؼ اإلنساف الكال(.1 
 . يف فًتة متأخرة من تاريخ اإلنساف
أ يف تعلمها عند ، اليت يبدالـ قبل أف يأحذ يف تعلم الكتابةيتعلم الطفل الك (.2
 دخوؿ اؼبدرسة . 
، كيوجد عدد كبَت من الناس األـ بطالقة هتملغا، يتحدثوف ع الناس األسوياءصبي (.3
 ال يعرفوف الكتابة يف العاـ .
 27.ما زالت منطوقة غَت مكتوبةللغات ىناؾ بعض ا(. 4 
                                                             
1حسن محمد غرسان, تدريس المهارات اللغوية, لجامعة مللك سعود. الصغحة     27  
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ال شك أف الكالـ أك التحدث من أىم الواف ، على األسباب اؼبذكورة بناءك  
أكثر من ، فالناس يستخدموف الكالـ للغوم للكبار كالصغار على السواءالنشاط ا
يبكن اعتبار ىذا  األهن ،الكتابة يف حياهتم . أم أهنم يتكلموف أكثر ما يكتبوف
نتعلم تعلم الكالـ ألف كينبغي لنا أف  28.ا من التواصل اللغوم للبشرالكالـ جزءا كبَت 
كمن مث نستطيع  كالـ،ال ة راض تدريس اللغة ىو اكتساب مهار أغمن إحدل  أحد
الكالـ لغة ك  29.الشكل الرئيسي لالتصاؿ بالنسبة لإلنسافأف نعترب أف الكالـ ىو 
، ت اللغة العربية بشكل صحيح كبدقةنطق أصوا ىو احملادثة، كأما اصطالحا فهو
 30.الذم أصبح إصباعنا على اللغويُت اغبركؼ جار كاألصوات زبرج من ـب
يف التحدث  ميذالتإجادة ال ىي ىنا كالـالمهارة اؼبقصود من إتقاف ك         
ة أك التعبَتات اؼبستخدمة يف اغبياة اليوميك  ،عربية باستخداـ صبل بسيطةلغة البال
 .ميذالتاألنشطة القريبة من حياة ال
 تدبَت مهارة الكالـ .(ب
 التحدث سبارين أف القوؿ يمكنف البداية، يف التحدث مارسةؼب راحلك أما اؼب
 :يلي فيما الكالـ فبارسة مباذج بعض ك. االستماع ؼبمارسة فباثلة
 ربديد اؽبوية ك االجتماعية تدريب( 1
 معٌت كربط ربديد يف كسرعتو لتالميذا عفوية تدريب إىل التمرين ىذا يهدؼ         
 .اؼبسموع الكالـ
 اعبملة تدريب (2
 التدريب كىي أنواع، ثالثة إىل القواعدة تعليم تقسيم يبكن عاـ، بشكل  
 عند منو جزء أك التمرين من النوع ىذا كلك . كالتواصلي اؽبادؼك  اؼبيكانيكي
 .أيضنا احملادثة ؼبمارسة بداية ىوك  شفهيا اؼبمارسة
 
 الكالـ رينسب (3
                                                             
28
444( الصفحة  2002على احمد مدكور. تدريس فنون اللغة العربية) القاهرة: دار الفكر العربي    
44فخر الراخس, تعليم مهارة الكالم للناطقين بغير اللغة العربية, الصفحة  29  
30 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interakif,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hlm 95. 
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 :يلي كما األمور اعتبار ينبغي النقاش، موضوعات اختيار عند      
 التالميذ قدرة مع تكيف .(أ )            
 .التالميذ رغبة مع تكيف .(ب)    
 .كشائعة عامة اؼبوضوعات تكوف أف هبب .(ج)     
 التحدث أنشطة يف مشاركتهم لتحفيز الطالب دعوة ينبغي اؼبوضوع، كربديد .(د)   
 .قابلةاؼب (6
 فبارسة اؼبقابلة ( أ)
 يف دراسة الكالـ ىو : إعداد اؼبقابلةكأما 
قبل تنفيذ النشاط أعد األشخاص الذين ستتم مقابلتهم اؼبوضوع اؼبراد  (1)
 مناقشتو.
هبب علي القائم بإجراء اؼبقابلة يف ىذا النشاط أيضا إعداد األسئلة اليت   (2)
 تؤدم إيل أىداؼ اؼبعلومات اؼبخطط ؽبا.
 إستخداـ صبل قصَتة كدقيقة.يف ىذا الصدد يلتـز اؼبعلم بتوجيو   (3)
 .الدراما (7
 31اػبطبة.  (8
 ج( أنواع مهارة الكالـ
فبلوعة يف تعلم اللغة العربية طبقا لعبد الوىاب الرشيد ك  أنواع مهارة الكالـكأما  
 النافسة كىي:
 احملادثة (1
                                                             
31 Ahmad Fuad Efendi,  Op. Cit., hlm151-140و 
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 اللغة العربية من خالؿ احملادثة، يف تلك احملادثة احملادثة ىي تقدًن دركس      
 أثناء إثراء اؼبفردة. يبكن أف وبدث بُت اؼبعلم كالتلميذ كبُت التلميذ
 
 
 تعبَت الشفاىي (2
لة شفهية ربدؼ إيل تطوير قدرة ىو فبارسة إعداد اؼبقا تعبَت الشفاىي      
الذم هبب علي أفكارىم كمشاعرىم. كأما تعبَت الشفاىي  يف تعبَت التالميذ
 32.كاػبطبة كغَتىاهو اغبكاية كاؼبناظرة اىتمامو ف
 
 د( أىداؼ مهارة الكالـ
األىداؼ العامة ؼبهارة الكالـ كما يشَت بذلك كثَت من علماء اللغة التطبيقيُت 
 : فيما يلي
 حانطق األصوات نطقا صيحا (1
 سبييزا كاضحا  شاهبةند النطق بُت األصوات اؼبتالتمييز ع (2
 اغبركات القصَتة كبُت اغبركات الطويلة بُتالتمييز عند النطق  (3
 يم بطريقة منقولة من متحدثي العربيةغكالتنتأدية أنواع النرب  (4
 نطق األصوات اجملاكرة نطقا صحيحا  (5
 التعبَت عن األفكار كاستخداـ الصيغ النحوية اؼبناسبة  (6
 للمواقف اؼبختلفة  ناسبةاستخداـ التعبَتات اؼب (7
 ة العربية فاثقفهمو لل ضوءة ك التحية استخداما سليما يف ارات اجملاملباستخداـ ع (8
  33الكلمة العربية عند الكالـ لًتاكيبالصحيح  نظاـداـ الاستخ (9
 المفهوم اإلجرائى  . ب
 :كما يليىذه الطريقة   خطوات استخداـ أما ك 
                                                             
32
 Baiq Tuhfatul Unsi,” Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Melalui Penciptaan 
Lingkungan Bahasa”  JurnaTafaqquh; Vol. 3 No. 1, Juni 2015, hlm. 139  
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  77( الصفحة 2002غمر الصدديق عبد هللا، تعليم اللغة العربية للناطيقين بغيرها )الجيزة: الدار العالمية للنشر والتوزيع  
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 فتح اؼبعلم الدرس بالسالـ كالدعاء.ي .1
 .اليوميةفوائدىا يف اغبياة أىداؼ التعليم ك  علمقدـ اؼبي .2
 .تعلم اللغة العربيةالطالب الدكافع إىل  علمعطي اؼبي .3
 .يف دائرة كاؼبعتاد يف بداية الدرس لسهبأف  ىبرب اؼبعلم التالميذ .4
دقائق لتحديد اؼبشكلة اليت ستكوف موضوع  الثالثة ؼبدة يفكرأف التالميذ يأمر اؼبعلم  .5
 .التعلم يف ذلك اليـو
 ،سيتعلموف اليـو ذاحوؿ ما نتيجةؿ إىل و للوص يف اؼبناقشة التالميذيشارؾ صبيع ك  .6
 .بينما يقـو اؼبعلم اؼبرشد اؼبوجود معهم بتدكين بعض اؼبالحظات اليت تعترب مهمة
، حيث هبيب على عدد من األسئلة اليت تعترب يلخص اؼبعلم ما حدث يف اؼبناقشة .7
التعبَت عن  تعلق ببعض التعبَتات اؼبتعلقة بكيفيةاليت يمهمة لإلجابة عليها، خاصة 
 .تجاه اؼبشكلةباؼبواقف 
، يكتب اؼبعلم على السبورة قائمة بالكلمات كالتعبَتات كاعبمل اليت بعد ذلك .8
بناءن على اؼبالحظات اليت مت إجراؤىا كيالحظ يف دفًت  التالميذظهرت يف  ؿبادثات 
 .اؼبالحظات
مالحظات اؼبعلم كتعليقاتو حوؿ  بناء على، ذلك اليـو يف درسال تالميذيراجع الك  .9
  .اليت جرت ةاؼبناقش
 ثالثةؾبموعات صغَتة تتكوف من  إىل التالميذبعد ذلك يقـو اؼبعلم بتقسيم ك  .10
وار يف شكل سؤاؿ كجواب يتعلق اغبلكل ؾبموعة مت تكليفهم بتجميع ك  ،تلميذ 
 34.دبوضوع اليـو
 
 ج.  الدراسة السابقة
ىي حبث مستخدـ كاؼبقارنة البتعاد التقليد عن كتابة عملية  الدراسة السابقة
 تأكيد البحث الذم قاـ هبا الباحث.كل
                                                             
                     
34 Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyudin, op. Cit. 118 
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طالبة من  اأهن فهي البحث قامت هبا حكمة الليل اليت تتعلق الدراسة السابقةك 
ية اغبكومية اإلسالم الًتبية كالتعليم عبامعة سوناف كاليجاكا  قسم تعليم اللغة العربية بكلية
يف خارج  ةطريقة تعلم اللغة يف اعبماع تطبيقكموضوع حبثها " ،2016بيوجياكارتا سنة 
 بتعليم مهارة الكالـ لدم طالب الصف األكؿ يف اؼبدرسة العالية احملمدية السابعةالفصل 
 ". بيوجياكارتا
لًتقية اعبماعة يف  تعلم اللغةتطبيق طريقة  فهو:" ما البحث الذم سيبحث الباحثأ 
 الفرؽ بُت حبثها. باكنبارك برياك يف معهد اإلخواف  الكالـ لدل تالميذ اؼبدرسة الثانوية مهارة
، كنتيجة حبثها أف أهنا طبقت ىذه الطريقة خارج الفصلحث ابو الب ـالبحث الذم سيقو ك 
ىناؾ فرؽ ىاـ يف نتيجة التاليذ على مهارة الكالـ بُت فصل التحكم كالتجريب ألف النتيجة 
القيمة بعد  ”t“. كإختبار 77.79ك التجريب ىي  68.77صل التحكم ىي ف األخَتة من
 . كاػبالصة من ىذا البحث0.03< 0.05اإلختبار يف ؾبموعة التجربية ربصل على قيمة 
أف ىناؾ فرؽ ىاـ بُت التالميذ الذين استعملوا طريقة تعلم اللغة يف اعبماعة كالتالميذ الذين  
 ، كأما الباحث فسيطبقها داخل الفصل. ة يف اعبماعةما استعملوا طريقة تعلم اللغ
 البحث يةضد.  فر 
هبب  ؾ، لذالبحث اليت ال تزاؿ حقيقتها ضعيفةالفرضية ىي إجابة مؤقتة ؼبشكلة ا          
" اليت تعٍت thesaك " " اليت تعٍت أدناه hypo)الفرضية تأيت من كلمة " اختبارىا ذبريبيا
، لن يكوف ىناؾ تقدـ يف البصَتة يف يف البحث. بدكف فرضية مفيدةقيقة(. تعترب فرضية اغب





                                                             




، فإف الفرضية يف ىذه ُت الطبقة التجريبية كفئة التحكمإذا كاف ىناؾ فرؽ ب           
 :الدراسة
: Ha          يف  تعلم اللغةطريقة  ارة الكالـ بُت تالميذ الذم يعلممهجد فرؽ كبَت يف ترقية يو
 .يف فصل التجربة كالتحكم اعبماعة
: Ho          يف  تعلم اللغةطريقة  ارة الكالـ بُت تالميذ الذم يعلممهجد فرؽ كبَت يف ترقية ال يو
 يف فصل التجربة كالتحكم اعبماعة
 تعلم اللغةتطبيق طريقة  جد فرؽ كبَت يفيو "  إذا  ستنتج الباحثيمن تلك الفرضية        
تطبيق جد فرؽ كبَت يف ال يو إذا ". ككذالك ، "  مهارة الكالـ ، فسًتتقي بو اعبماعةيف 





















 تصميم البحث . أ
من بحث ال اىذ كوفتك ىذا البحث ىو البحث التجرييب كنوع البحث ىو الكمية. ك      
كمتغَت  ترقية مهارة الكالـك ،  x كمتغَت ة طريقة تعلم اللغة يف اعبماعتطبيق متغَتين نبا: 
y. 
. باركباكن اإلخواف الثانوية يف اؼبدرسةاغبادم عشر  لصفمت إجراء ىذا البحث يف ا     
، ك "ب" " أ " الفصل األكؿ :كنبا فصلُتإىل  الفصل  الباحث ينقسم يف ىذه الدراسة 
 كصف ذبرييب.  "ب"  ك  كصف ربكمالفصل األكؿ " أ "   كيستخدـ
 
 االختبار البعدم اؼبعاعبة االختبار القبلي الصف
 T0 X T1 الثاين أ
 T0 - T1 الثاين ب
 
 الثاين أ   : الصف التجرييب
 : الصف الضبطىالثاين ب  
T0       االختبار القبلي للصف التجريب ك الصف الضبطى : 
X        الصف الذم فيو اؼبعاجلة : 
 : الصف الذم ليس فيو اؼبعاجلة        -
T1       االختبار البعدم للصف التجرييب ك الصف الضبطى : 
 زمان البحث و مكانه  . ب
 يف اؼبدرسة ومكانكأما . 2020 مارسبحث يف الفًتة من يناير إىل سيتم إجراء ىذا ال     
 .باركباكن اإلخواف الثانوية
 البحث و موضوعه أفراد  ج. 
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 يف معهد ةيالثانو درسة اؼبمن  "الصف الثاين "أ" ك "ب" أفراد البحث ىو تالميذ      
ترقية مهارة الكالـ لدل تالميذ اؼبدرسة الثانوية يف معهد . ك موضوعو رياكبارك اإلخواف باكن
 .بارك برياكاإلخواف باكن
 
 د. مجتمع البحث و عينته.
 عهددب ةيالثانو درسة اؼب يف"الصف الثاين  اجملتمع يف ىذا البحث ىو كل تالميذ
 شخصا. 30لثاين أ ك ب عينة ك عددىا الصف ا أخذ الباحث. ك رياكباإلخواف باكن بارك 
 رياكببارك اإلخواف باكن دبعهد ةيالثانو درسة اؼب الصف الثاين يف ؾبموعة تالميذ
 اجملموعة الصف رقم
1 XI A 15 
2 XI B 15 
 30 اجملموعة
 
. يعٌت الصف طالبا 30كأخذ الباحث صفُت ؽبذ البحث الذل يتكوف من 
 شخصا(.15" )بشخصا( ك الصف الثاين "15" )أالثاين"
 . أدوات البحثق
يف ىذا البحث تتكوف من طرقتُت  ع البيانات اليت تستخدمها الباحثأما طريقة صب
 فهما:
 اؼبالحظة. .1
  :لًتقية مهارة الكالـتطبيق طريقة تعلم اللغة يف اعبماعة ىذه اؼبالحظة ؼبعرفة كيفية          
 ال نعم   تطبيق طريقة تعلم اللغة في الجماعةخطوات تطبيق  الرقم
   الدرس بالسالـ كالدعاء. يفتح اؼبعلم .1
   .أىداؼ التعليم كفوائدىا يف اغبياة اليومية علمقدـ اؼبي .2
   .الدكافع إىل تعلم اللغة العربية ميذالتال علمعطي اؼبي .3
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   .يف دائرة كاؼبعتاد يف بداية الدرس لسهبىبرب اؼبعلم التالميذ أف  .4
دقائق لتحديد اؼبشكلة  الثالثة ؼبدة يفكريأمر اؼبعلم التالميذ أف  .5
 .اليت ستكوف موضوع التعلم يف ذلك اليـو
  
 ذاحوؿ ما نتيجةؿ إىل و يف اؼبناقشة للوص التالميذيشارؾ صبيع ك  .6
بينما يقـو اؼبعلم اؼبرشد اؼبوجود معهم بتدكين  ،سيتعلموف اليـو
 .بعض اؼبالحظات اليت تعترب مهمة
  
، حيث هبيب على عدد من يلخص اؼبعلم ما حدث يف اؼبناقشة .7
تعلق ببعض اليت ياألسئلة اليت تعترب مهمة لإلجابة عليها، خاصة 
 .تجاه اؼبشكلةبالتعبَتات اؼبتعلقة بكيفية التعبَت عن اؼبواقف 
  
يكتب اؼبعلم على السبورة قائمة بالكلمات كالتعبَتات كاعبمل اليت  .8
بناءن على اؼبالحظات اليت مت إجراؤىا  التالميذظهرت يف  ؿبادثات 
 .كيالحظ يف دفًت اؼبالحظات
  
مالحظات اؼبعلم  بناء على، ذلك اليـو يف درسال تالميذيراجع الك  .9
 .اليت جرت ةكتعليقاتو حوؿ اؼبناقش
  
ؾبموعات صغَتة  إىل التالميذبعد ذلك يقـو اؼبعلم بتقسيم ك  .10
لكل ؾبموعة مت تكليفهم بتجميع ك  ، تلميذ ثالثةتتكوف من 




ىذا االختبار يتكوف من االختبار القليب كاالختبار البعدم. أما االختبار القليب فهو 
. ةطريقة تعلم اللغة يف اعبماعتطبيق  قبلبالعربية  كلمعلى الت ميذالتعرفة قدرة الم يهدؼ إىل
طريقة بالعربية بعد تطبيق  كلمعلى الت ميذالتعرفة قدرة المكأما االختبار البعدم  يهدؼ إىل 
 .ةتعلم اللغة يف اعبماع
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يف شكل  اختباراستخداـ باستخدـ الباحث أدكات صبع البيانات يف ىذه الدراسة  
باللغة  كلمعلى الت ميذالتمستول قدرة ال علمختبار مت تصميمو ل(. يف ىذا االاغبوار) ةؿبادث
 .العربية
 
 .جمع البياناتطريقة  و. 
لًتقية مهارة الكالـ لدل التالميذ  ةتطبيق طريقة تعلم اللغة يف اعبماعاؼبالحظة ؼبعرفة  .1
 العربية تطبيقا تاما. تعلم اللغة عندما
 .بالعربية كلمعلى الت ميذالتقدرة الاالختبار ؼبعرفة  .2
 تحليل البياناتطريقة  ز.
 : تايلباستخداـ الرمز ال البيانات اؼبستخدمة ىف اؼبالحظةربليل  -1
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N ؾبموعة : 
 )جيد جد81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (
 )مقبوؿ(% 41 - 60% 
 )ناقص21% - 40%  (
 ) 36ناقص جدا0% - 20%   (
  ةاآلتيباستخداـ الرموز  كأما ربليل البيانات اؼبستخدمة ىف االختبار  -2
   
     
√(
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T : اختبار 
Mx :  اؼبَعدَّؿ من اؼبتغَت  
My : اؼبَعدَّؿ من اؼبتغَت  
SDx : اإلكبراؼ اؼبعيار من اؼبتغَت  
SDy :  من اؼبتغَت ماإلكبراؼ اؼبعيار  
N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 
 ز معيار اكبراؼ التغيَترم        
    √
∑   
 
 
 ز معيار اكبراؼ التغيَترم       
    √
∑   
 
 
 ؼبعدؿا زرم       




 عدؿاؼب زرم       



















 نتائج البحث . أ
طريقة تعلم اللغة يف  تطبيق اإلجابة أف حلل الباحث اؼبشكلة اؼبوجودة فوجد مابعد
باكنبارك  اإلخواف يف معهد اؼبدرسة الثانوية تالميذلًتقية مهارة الكالـ لدل  فعاؿ اعبماعة
يف جدكؿ ك %. 1% كدرجة داللة 5يف درجة داللة  Ttمن  أكرب Toىذه بظهور ك  برياك
 %.100-86% دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 95اؼبراقبة نيل 
ك 2.05 كىي  5يف درجة داللة % "Tt" من اعبدكؿ أكرب     5.52 كما دؿ عليو أف
 تطبيق أف، كبعبارة أخرل مردكدة Hoك  مقبولة Haتكوف ف  2.76كىي  1من درجة داللة %
 .طريقة تعلم اللغة يف اعبماعة متأكد فعاؿ لًتقية مهارة الكالـ
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصياتقدـ الباحث ت
 للمدرسة .1
 سهل تسهيلة كافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربيةأرجو اؼبعلم أف ي     
 اللغة العربية ؼبعلم .2
لًتقية مهارة الكالـ  فعاالتكوف  طريقة تعلم اللغة يف اعبماعة من ىذا البحث نعرؼ أف     
لًتقية  يف التعليم خصوصاالطريقة ستخدـ ىذه فينبغي على اؼبعلم أف ي لدل التالميذ
 .مهارة الكالـ لدل التالميذ
 تالميذلل .3










 اللغة العربية . أ
 . عبامعة مللك سعودتدريس اؼبهارات اللغوية حسن ؿبمد غرساف.
طرائق تدريس اللغة الربية لناطقُت بلغات  2002عبد العزيز بن إبراىيم العصلي. 
 :جامعة اإلماـ ؿبمد   بن سعود االسالميةأخرل
 الفكر العريب: دار تدريس فنوف اللغة العربية. 2006على اضبد مدكور.
الدار  اعبيزة.:تعليم اللغة العربية للناطيقُت بغَتىا. 2008. غمر الصدديق عبد اهلل
 العاؼبية للنشر كالتوزيع 
 الـ للناطقُت بغَت اللغة العربيةتعليم مهارة الك. فخر الراخس
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:لرتقية مهارة الكالمتطبيق طريقة تعلم اللغة يف اجلماعة هذه املالحظة ملعرفة كيفية 
النعمتطبيق طريقة تعلم اللغة في الجماعةخطوات تطبيق الرقم
الدرس بالسالم والدعاء.املعلميفتح .١
.أهداف التعليم وفوائدها يف احلياة اليوميةعلمقدم املي.٢
.الدوافع إىل تعلم اللغة العربيةميذالتالعلمعطي املي.٣
.يف دائرة كاملعتاد يف بداية الدرسلسجيخيرب املعلم التالميذ أن .٤
دقائق لتحديد املشكلة الثالثةملدةيفكريأمر املعلم التالميذ أن .٥
.اليت ستكون موضوع التعلم يف ذلك اليوم
ذاحول مانتيجةل إىل و يف املناقشة للوصالتالميذيشارك مجيع و .٦
بينما يقوم املعلم املرشد املوجود معهم بتدوين ،سيتعلمون اليوم
.بعض املالحظات اليت تعترب مهمة
، حيث جييب على عدد من يف املناقشةيلخص املعلم ما حدث .٧
تعلق ببعض اليت ياألسئلة اليت تعترب مهمة لإلجابة عليها، خاصة 
.تجاه املشكلةبالتعبريات املتعلقة بكيفية التعبري عن املواقف 
يكتب املعلم على السبورة قائمة بالكلمات والتعبريات واجلمل اليت .٨
بناًء على املالحظات اليت مت إجراؤها التالميذظهرت يف  حمادثات 
.ويالحظ يف دفرت املالحظات
مالحظات املعلم بناء على، ذلك اليوميفدرسالتالميذيراجع الو .٩
.اليت جرتةوتعليقاته حول املناقش
جمموعات صغرية إىلالتالميذبعد ذلك يقوم املعلم بتقسيم و .١٠
لكل جمموعة مت تكليفهم بتجميع و ،تلميذثالثةتتكون من 
.وار يف شكل سؤال وجواب يتعلق مبوضوع اليوماحل
الختبار.ا.ب
:هذا االختبار يتكون من االختبار القليب واالختبار البعدي
االختبار القليب.١







ج) كم عمرك اآلن؟
أين تدرس اآلن؟د)  
ه) هل حتب اللغة العربية؟  ملاذا؟
االختبار البعدي.٢






املكتبة يف كل أسبوع؟كم مرة ذهلت إىل ب)  
ج) ماذا فعلت يف املكتبة؟
اآلن؟كم عمرك د)   
ه) هل حتب اللغة العربية؟  ملاذا؟
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : التعارف
Alokasi Waktu : 2 JP
A. KOMPETENSI INTI
1. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik:التعارف
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.1 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.2 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.3 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
التعارف
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
D. MATERI PEMBELAJARAN
المحادثة التي تتعلق عن التعارف
E. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
1. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
b. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
c. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
H. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 8 Januari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : في المدرسة
Alokasi Waktu : 2 JP
I. KOMPETENSI INTI
5. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
6. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
7. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
8. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
J. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik :في المدرسة 
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.4 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.5 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.6 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
في المدرسة
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
K. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
L. MATERI PEMBELAJARAN
المدرسةالمحادثة التي تتعلق عن 
M. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
N. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
2. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
O. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
d. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
e. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
f. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
P. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 15 Januari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : المالبس
Alokasi Waktu : 2JP
Q. KOMPETENSI INTI
9. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
10. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
11. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
12. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
R. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik:المالبس
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.7 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.8 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.9 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
المالبس
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
S. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
T. MATERI PEMBELAJARAN
المالبسالمحادثة التي تتعلق عن
U. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
V. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
3. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
W. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
g. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
h. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
i. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
X. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 22 Januari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : الفواكھ
Alokasi Waktu : 2 JP
Y. KOMPETENSI INTI
13. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
14. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
15. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
16. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
Z. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik:الفواكھ
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.10 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.11 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.12 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
الفواكھ
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
AA. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
BB. MATERI PEMBELAJARAN
المحادثة التي تتعلق عن الفواكھ
CC. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
DD. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
4. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
EE. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
j. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
k. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
l. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
FF. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 29 Januari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : في المكتبة
Alokasi Waktu : 2 JP
GG. KOMPETENSI INTI
17. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
18. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
19. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
20. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
HH. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik :في المكتبة
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.13 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.14 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.15 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
في المكتبة 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
JJ. MATERI PEMBELAJARAN
المكتبةالمحادثة التي تتعلق عن
KK. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
LL. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
5. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
MM. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
m.Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
n. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
o. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
NN. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 5 pebruari 2020.
Guru Penelitian Bahasa Arab
( RISMAN )
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah : MA Al-ikhwan
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/ 1 (Satu)
Materi Pokok : في الفصل
Alokasi Waktu : 2 JP
OO. KOMPETENSI INTI
21. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
22. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
23. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
24. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
PP. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topi :في الفصل
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
3.1.16 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa
atau kalimat yang didengar
3.1.17 Menentukan benar/salah ujaran yang
didengar
3.1.18 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata
baru/ sulit
4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
في الفصل 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks
QQ. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan ungkapan
yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
RR. MATERI PEMBELAJARAN
الفصل المحادثة التي تتعلق عن
SS. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
TT. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
6. Alat/Bahan :Buku, Papan tulis, Spidol.
UU. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
p. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu berbicara dengan
bahasa arab.
q. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit untuk menentukan
masalah yang akan menjadi tema pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai pada kesimpulan
tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,sementara guru konselor yang ada
bersama mereka membuat beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dia
menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab ,terutama
yang terkait dengan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan, dan kalimat yang
sudah muncul dalam beberapa percakapan siswa berdasarkan pengamatan yang
telah dilakukan dan dia catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu, berdasarkan catatan guru
serta komentar tentang diskusi yang sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri
dari 3 orang siswa setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dialog berupa
tanya jawab terkait tema hari itu
r. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
VV. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 22 pebruari 2020.
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